




Semenjak penubuhan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) pada tahun 1933 
semua keperluan senggaraan kem-kem dan fasilitas infrastrukturnya telah diuruskan 
oleh Public Works Deparment (PWD). Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957 
pertahanan negara masih di bawah Kerajaan British sehingga pengunduran 
tenteranya pada tahun 1970. Akibat daripada keputusan Kerajaan British 
mengundurkan bala tenteranya dari rantau ini, Kerajaan Malaysia telah mengambil 
beberapa langkah tertentu menyusun semula Kementerian Pertahanan 
(KEMENTAH). KEMENTAH disusun menjadi kementerian bersepadu (intergrated
ministry) yang mempunyai Sistem Awam dan Sub-Sistem Tentera  (Saputyah, 2000).  
Selepas tahun 1976, pembangunan infrastukturnya telah berkembang dengan 
begitu pesat dalam membeli peralatan pertahanan baru dan membina bangunan-
bangunan baru. Untuk mengurangkan beban JKR ketika itu, Angkatan Tentera 
Malaysia telah menubuhkan Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan (JP&P) untuk 
membina dan menyelenggara bangunan baru dan lama. Bangunan-bangunan lama 
keseluruhannya adalah peninggalan kem-kem tentera British.  
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Perkembangan ini menjadi lebih pesat pada 1980 apabila ATM melancarkan 
rancangan Perkembangan Istimewa Angkatan Tentera (PERISTA). Justeru itu,
sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan yang bertanggungjawab untuk 
mengendalikan projek-projek ATM.  Hasil cadangan pasukan tersebut, pihak kabinet 
telah meluluskan Sistem Implementasi Pantas (AIS – Accelerated Implementation
System) dibawah KEMENTAH bertujuan untuk mengambil alih sebahagian besar 
daripada tugas-tugas JKR.  Justeru itu, JP&P telah diperbesarkan dan diletakkan di 
bawah Bahagian Lojistik Pertahanan serta juga satu cawangan baru yang dikenali 
sebagai Bahagian Pembangunan telah diwujudkan.  Bahagian ini diletakkan di bawah 
pentadbiran Setiausaha Bahagian yang berfungsi untuk membantu peranan yang 
seharusnya dilaksanakan oleh JP&P. 
JP&P  bertanggungjawab menyelenggara bangunan dan fasilitas yang 
dilaksanakan sendiri.  Kerja senggaraan ini dilaksanakan oleh satu unit di dalam 
JP&P dikenali dengan nama Sel Senggaraan. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk 
mengurus kerja-kerja penyelenggaraan terhadap semua bangunan dan fasilitas yang 
dilaksanakan oleh pihak Bahagian Pembangunan.  Sungguhpun satu sistem 
senggaraan telah diwujudkan dan digunapakai untuk kerja-kerja senggaraan namun 
ia masih tidak diketahui sejauh manakah keberkesanannya. 
Kajian ini dibuat dengan harapan agar dapat mengenalpasti sejauh mana 
keberkesanan sistem senggaraan yang sediada dari segi perlaksanaannya dan 
seterusnya merumuskan satu cadangan yang lebih sesuai bagi menjamin dan 
meningkatkan tahap keupayaan pengurusan yang lebih baik.  Kajian ini akan dapat 
dijadikan sebagai panduan kepada Sel Senggaraan JP&P dalam melaksanakan kerja-
kerja senggaraan pada masa hadapan. 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) 
telah membina banyak bangunan teknikal dan rumah keluarga melalui Rancangan 
Lima Tahun (RML) Kerajaan Malaysia. Semua bangunan ini semada yang baru atau 
yang lama perlu diselenggara dengan sempurna. Bangunan-bangunan lama yang 
sediada adalah warisan daripada Tentera British yang kebanyakannya telah uzur dan 
terabai penyelenggaraannya. Senggaraan dijalankan tidak mengikut rancangan tetapi 
dibuat secara mengikut keperluan mendesak sahaja. Kerja-kerja senggaraan yang 
terabai dan tertangguh ini telah  meningkatkan keperluan kewangan yang lebih 
tinggi.
Setiap tahun Kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit kepada ATM 
untuk menyelenggara bangunan di Kem-kem Angkatan Tentera tetapi masih tidak 
mencukupi untuk keperluan sebenar.  Kesan dari itu telah membawa banyak 
rungutan negatif dan keupayaan pihak pelaksana kerja senggaraan telah turut 
dipersoalkan. Terdapat banyak rungutan-rungutan terbuka di akhbar-akhbar tempatan 
serta aduan-aduan bersurat dan lisan yang diterima oleh ATM. Justeru itu adalah 
wajar Jabatan yang mengendalikan kerja senggaraan ini perlu memikirkan 
pengurusan senggaraannya secara holistik untuk bertambah baik lagi.  Kebajikan 
anggota tentera adalah perlu dalam mencapai falasafahnya iaitu satu peluru satu 
musuh. 
Penyelenggaraan bangunan bermula sebaik sahaja satu-satu bangunan  itu 
disiapkan. Ia adalah untuk mengekalkan nilai pelaburan, mendapatkan rupa yang 
menarik dan menjaga fungsi asal tujuan pembinaannya. Dalam ucapan 
pembentangan Bajet 2005 pada 10 September 2004 di Parlimen Malaysia Perdana 
Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi telah menekan dasar kerajaan 
dalam hal senggaraan: 
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“Kerajaan akan memberi perhatian kepada penyelenggaraan infrastruktur awam 
dalam membangunkan budaya penyelenggaraan. Bagi memastikan aset Kerajaan 
terpelihara, memanjangkan tempoh hayat, mengindahkan persekitaran dan menjaga 
kebersihan, satu skim penyelenggaraan yang sistematik akan disediakan”.
        (Jabatan Perdana Menteri, 2004) 
Setiap bangunan yang dibina mesti disenggara. Tetapi senggaraan tidak diberi 
keutamaan. Purata peruntukan senggaraan yang diterima hanya 50% sahaja dari 
keperluan sebenar (Amran, 2004). Jika peruntukan kurang sudah tentu apa yang 
dirancang tidak dapat dilaksanakan. Angkatan Tentera Malaysia mempunyai 
sejumlah 182 kem-kem penempatan tentera yang mengandungi 33000 bangunan 
untuk ketiga perkhidmatan, Tentera Darat, Laut dan Udara. Kesemua bangunan ini 
diselenggara oleh JKR dan JP&P. Rekod-rekod bangunan ini tidak disimpan secara 
berpusat tetapi pada pasukan-pasukan tentera tempatan sahaja. Peruntukan diagihkan 
dari Kementah melalui ketiga cabang perkhidmatan kepada JKR dan JP&P pada 
setiap tahun. 
Walaupun begitu pihak ATM bimbang moral anggota tentera mungkin 
terjejas berpandukan rungutan-rungutan yang diterima. Senggaraan bangunan 
memerlukan strategi yang jitu dan dirancang melalui maklumat pangkalan data yang 
merangkumi perancangan, perlaksanaan dan kawalan. Kerja senggaraan bangunan 
selama ini dilaksanakan secara adhoc, tidak sejajar dengan keadaan bangunan dan 
kewangan yang ada.  Kaedah senggaraan kem dan fasilitas ATM  telah termaktub 
didalam Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid III Bab 13 (PATM Jil III 
Bab 13), telah  mengariskan supaya bangunan dan fasilitas dalam kem berkeadaan 
baik supaya boleh digunakan sepanjang masa. 
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1.3 Matlamat dan Objektif Kajian
Matlamat utama projek sarjana ini adalah untuk mengkaji dan mengenalpasti 
kelemahan dalam sistem pengurusan kerja senggaraan amalan JP&P serta 
mencadangkan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi pengurusannya 
ketahap optimum.  Bagi mencapai matlamat kajian, objektif berikut telah ditetapkan: 
1. Mengkaji sistem pengurusan penyelenggaraan yang diamalkan oleh 
Jabatanarah Perumahan dan Pembinaan. 
2. Mengenalpasti kelemahan-kelemahan pengurusan penyelenggaraan 
yang ada. 
3. Membina proses modal aliran data sistem pengurusan senggaraan. 
1.4 Skop dan Batasan Kajian 
Kajian ini dijalankan meliputi skop pengurusan bagi melaksanakan kerja 
senggaraan untuk kem-kem ATM sahaja.  Jurutera kerja dan pegawai-pegawai ATM 
memainkan peranan menjayakan sesuatu kerja senggaraan.  Peranan mereka 
berhubung dengan pasukan tentera dan kontraktor untuk melaksanakan kerja 
senggaraan berhubung kait dengan matlamat organisasi.  Cabaran yang mereka 
hadapi memberi kesan secara langsung mahu pun tidak langsung kepada pihak 
pengurusan.
Kajian ini dibataskan kepada kaedah pengurusan yang diamalkan oleh JP&P 
sahaja.  Kaedah yang ada hanyalah Perintah Majlis Angkatan Tentera Malaysia Jilid 
III Bab 13 (PATM Jil III Bab 13). Panduan lain yang digunapakai adalah Arahan dan 
Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan dari masa ke semasa.  
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1.5 Kepentingan Kajian
Rumusan dari kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 
keberkesanan pengurusan senggaraan JP&P pada masa akan datang. Sejajar dengan 
itu ia secara tidak langsung menolong  ATM mencapai matlamatnya 
mempertahankan negara dengan cara sokongan moral iaitu memberi  perkhidmatan 
senggaran yang berkesan. 
1.6 Metodologi 
Bahagian ini mengariskan metodologi kajian yang dilaksanakan. Kajian ini 
dilakukan dengan membuat kajian di kawasan kem tentera dengan melihat sendiri 
keadaan fizikalnya. Keduanya, mendapatkan maklumat-maklumat atau data-data  
berkaitan dari hal senggaraan tersebut. Arahan-arahan atau panduan berkaitan 
dengan kerja-kerja senggaraan dari Angkatan Tentera Malaysia juga dikaji untuk 
membuat rumusan keberkesanan senggaraan tersebut.  Maklumat-maklumat yang 
telah diperolehi melalui beberapa peringkat dan telah melibatkan beberapa pihak 
tertentu. Kajian telah dijalankan seperti berikut:- 
1.6.1 Kajian Dokumentasi 
Pada peringkat awal projek ini kajian terhadap dokumentasi yang ada telah 
dilakukan. Maklumat-maklumat tersebut telah dikumpulkan sebeberapa banyak yang 
mungkin untuk diteliti dahulu sebelum kajian seterusnya dijalankan. Di antara 
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dokumen-dokumen yang diselidik ialah Perintah Majlis Angkatan Tentera, dokumen 
kontrak, pelan-pelan, bil-bil bayaran dan sebagainya. 
1.6.2 Kajian Literatur
Kajian projek ini dibuat dengan berpandu rujukan-rujukan seperti buku-buku, 
majalah, akta dan perundangan berkaitan, garispanduan-garispanduan, nota-nota 
syarahan, buletin IEM, risalah dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan skop 
kajian.
1.6.3 Lawatan Tapak 
Lawatan ini diadakan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran 
sebenar keadaan ditapak. Lawatan juga dapat memudahkan pemahaman khusus kerja 
senggaraan.  Ketika lawatan, catitan-catitan penting diambil untuk dibuat kajian 
selanjutnya. Lawatan ke tapak telah dibuat bersama dengan pegawai senggaraan 
kawasan dan kakitangannya. 
1.6.4 Taklimat Dan Penerangan 
Taklimat dan penerangan juga telah diberi oleh pegawai senggaraan kawasan 
berkaitan dan pegawai kuartermaster yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal 
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senggaraan di kawasan masing-masing. Beberapa pertemuan telah diatur untuk 
bersama mereka supaya penerangan dapat diberikan dengan secara baik mungkin. 
Maklumat-maklumat yang diperolehi di peringkat ini adalah penting kerana 
mereka merupakan orang yang bertanggungjawab secara terus dalam menguruskan 
kerja-kerja senggaraan di kawasan masing-masing. Mereka adalah orang yang 
menjalankan segala peraturan yang sedia ada serta akan merancang dan 
membelanjakan segala peruntukan yang diberikan untuk pasukan mereka. Maklumat 
yang telah diperolehi telah digunakan di dalam kajian ini. 
1.6.5 Soal Selidik 
Soal selidik dilakukan untuk mendapatkan data dan maklumat bagi mencapai 
ketiga-tiga objektif. Soal selidik ini dikaitkan dengan cabaran yang jurutera hadapi 
dalam urusan melaksanakan kerja senggaraan dari segi pengurusan am, kebajikan, 
budaya kerja, persekitaran, dan kemudahan yang ada. Borang soal selidik disediakan 
untuk mendapat pandangan dari jurutera kerja dalam urusan kerja senggaraan. Ia 
bagi mengetahui faktor penyebab utama masalah dalam pengurusan. 
1.6.6. Analisa 
Analisa dibuat melalui data yang telah dikumpulkan dan dibahagikan 
kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A: pengurusan am, Bahagian B: 
perolehan kerja dan Bahagian C: perlaksanaan kerja. Kajian ini dianalisa 
dengan indeks purata dan indeks relatif kemudian penyusunan dari kekuatan 
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tinggi hingga kekuatan rendah dilakukan untuk mendapatkan ranking. Data-
data ini dianalisa dengan mengunakan Microsof Excel dan dipersembahkan 
dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman dan 
penyampaian. Analisa selanjutnya diterangkan dalam Bab V iaitu Hasil 
Kajian, Analisa dan Perbincangan. 
